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SUPLEMENTO 
del Miércoles 17 de Julio de 1844. 
Administración principal de Bienes nacionales 
de la provincia de León. 
Anuncio de arriendos de foros y censos. 
Por disposición del Sr . Intendente de la pro-
vincia se sacarán en arrendamiento por segunda 
vez y con la rebaja de la sesta parte del tipo que 
figuran , todos los foros y censos que en esta pro-
vincia pertenecieron antes á las comunidades y 
corporaciones Regulares y Seculares, los cuales 
se subastarán en el local que ocupan estas ofici-
nas el domingo 28 del corriente julio desde las 
once de su mañana en adelante y por solo los 
frutos del presente año , los cuales con espresion 
de su procedencia y cantidad valorada son los s i -
guientes. 
C O N V E N T O S D E R E L I G I O S O S . 
Agustinos. 
Todos los que perc ib ía el de M a n s i -
11a de las Mulasjen ios diferentes pue-
blos de que consta la provincia . . . . 
L o s que co r r e spond ían a l de San 
A g u s t í n de Ponferrada eo i d 
Benitos. 
L o s qvie pertenecieron a l de S. A n -
d r é s de Espinarcda en todos los pue-
blos de la provincia 
L o s que cobraba el monasterio de 
S. Pedro de Eslonza en id 
L o s que c o r r e s p o n d í a n a l de San 
C l a u d i o de L e ó n en id 
L o s que pertenecieron á S. Benito 
de Sahagun en i d . . . . . . . . . 
L o s que perc ib ía el monasterio de 
S. Pedro de Montes en el partido del 
Bierzo 
Los que cobraba el mismo monas-
terio en el partido de la B a ñ e z a . . . 
L o s que co r re spond ían en el de la 
Cabrera y Puente de Domingo F l o r e z . 
L o s que co r r e spond ían a l monaste-
rio de Samos en su priorato de V H e -
la . 
L o s que cobraba en el priorato de 
P<;rege 













L o s que pertenecieron al monaste-
r i o de Santa M a r í a de Carracedo en 
todos los pueblos de la provinc ia . . . 42.720 
L o s que cobraba en esta p rov inc ia 
el monasterio de Nogales con deduc-
ción de Jos que pagaba el concejo y 
vecinos de S. Esteban de Noga les . . . 3 741 
L o s que pertenecieron al de Sando-
v a l en todos los pueblos de esta p r o -
vincia 14 982 
L o s que disfrutaba el monasterio de 
Valded ios en su priorato de B o ñ a r . . 4.700 
Carmelitas. 
Todos los que cobraba el convento 
de Carmelitas de la Bañeza . . . . 3.300 
Todos los que pertenecieron al de 
la v i l l a de Valderas 1 533 
Dominicos. 
Todos los que perc ib ía en ¡a p r o -
vincia e l de Santo Domingo de A s -
torga 1.400 
I d . los que cobraba en i d . el de 
Santo Domingo de L e ó n 6.400 
I d . los que pe r t enec ían a l de Santo 
Domingo de T r í a n o s 10,800 
L o s que c o r r e s p o n d í a n a l de P a l a -
c ios de la Valduerna ^-Ogo 
L o s que disfrutaba e l de Valenc ia 
de D . Juan 3-380 
Canónigos de S. Marcos de León. 
L o s que correspondieron á este con -
vento en todos los pueblos de esta 
provincia 2.317 
Id. de Nuestra Señora dé la Peña . 
L o s que pertenecieron á este con-
vento en id 3.20c 
C O N V E N T O S D E M O N J A S . 
Agustinas. 
Todos los que cobraba el de la 
Anunciada de V i l l a f r a n c a en Jos dife-
rentes pueblos de la provincia. . . 4 -95^ 
I d . los del convento de R?co!etas 
de esta ciudad en lodos los pueblas 
de la provincia 4 950 
L o s que correspondieron al de S. 
J o s é de la v i l l a de Vi l l a f ranca en t o -
dos los pueblos de esta p rov inc ia . . . 1.620 
Benitas. 
Todos los que percibía el conven-
to de monjas de Santa M a r í a de C a r -
bajal de esta c iudad . . 3.600 
L o s que pertenecieron a l de Santa 
C r u z de la v i l l a de Sahagun. . . . I.568 
L o s que correspondieron al de S. 
Pedro de Jas D u e ñ a s ¿ 4 8 
Bernardas. 
Todos los que disfrutaba el c o n -
vento de esta ó r d e n de la v i l l a de 
C a r r i z o . . 29.IOO 
L o s que perc ib ía el de Santa M a -
r h de la v i l l a de Gradefes. . . . 22.200 
L o s que cobraba el de S . M i g u e l 
de las D u e ñ a s . . . . . . . . 8.000 
L o s que c o r r e s p o n d í a n a l de Ote ro 
de las D u e ñ a s . . . . . . . . Í 3 . 0 0 0 
Dominicas. 
T o d o s los que perc ib ía el convento 
de Santa Catal ina de Sena de esta c i u -
dad en los pueblos de la provinc ia . . 
Todos los que correspondieron a l 
de Santi S p í r i t u s de As to rga . . . . Í S - S 0 0 
Franciscas. 
Todos los que cobraba e l de Santal 
C l a r a de Astorga . 11.000 
L o s que perc ib ía l a Concepc ión de 
V i l l a f r a n c a . . . . . . . . . IO.060 
L o s que percibía el de la Concep-
ción de Ponferrada 1I.800 
L o s que c o r r e s p o n d í a n á lá Concep-
c ión de L e ó n S ' ^ S 0 
L o s que perc ib ía e l convento de 
Descalzas de l a misma c iudad . . . $'SS9 
Tremostratenses. 
L o s f o r o s , censos y deroas rentas 
perpetuas que cobraba el convento de 
monjas de V i l l o r í a . . . . . . . 
C L E R O S E C U L A R . 
26.300 
Todos los que pertenecieron á la 
M e s a C a p i t u l a r , fabrica y abad ía de 
la colegiata de S. Isidro 8.453 
L o s que correspondieron á las fun -
daciones de misa de alba de dicha co-
íeg'"3*3 • • 575° 
Todos los faros que perc ib ía la m i -
tra de este obispado en el pueblo de 
Cist ierna. 1.250 
I d . en los de M o d i n o y Pesquera.. 850 
I d . en el Part ido de Rueda . . . 750 
I d . en el de Boña r y Vegamian. . 2.950 
I d . los que se titulan de S. Cosme 
con su honor 1.300 
Partido de Astorga. 
Todos los foros censos y demás ren-
tas perpetuas que cobraba la mitra de 
Astorga en los pueblos de la p r o v i n -
cia 4 6 5 0 
L o s que pertenecieron a l deanato de 
la ca tedra l , en Santa Colomba y de-
mas pueblos de esta provincia . . . 8.350 
L o s que percibía el cabildo de d i -
cha ca tedra l , su fábr ica y mesa an t i -
gua en todos los pueblos de esta p r o -
vincia 32.300 
L o s que co r r e spond ían á los cape-
llanes de coro de dicha catedral en i d . 4.000 
Partido de Villafranca. 
Todos los foros de mosto que per-
cibía el cabildo catedral de Santiago 
en los pueblos de este partido. . . 990 
Todos los foros de mosto y granos " 
que cobraba el cabildo de la colegia-
ta de Vi l l a f ranca en los pueblos de 
esta provincia 6.890 
L o s foros de granos y mostos que 
pe r t enec í an á la abadía de V i l l a f r a n -
ca en los pueblos de aquel partido. . i . r i 2 
L o s que correspondian á la cofra-
día de la T r i n i d a d de la misma v i l l a . 1.584 
Los 'que pertenecieron á las cof ra-
d í a s de Animas- y la T r i n i d a d , her-
mandad de Nuestra Señora de la P i e -
d a d , y f áb r i ca -de Nuestra Señora de 
l a P i e d a d , y fábr ica de Nuest ra Se-
ñ o r a de la plaza de l a v i l l a de Cacabe-
los 638 
Partido de Léon. 
Todos los foros censos y demás rea-
" tas perpetuas que perc ib ía en los pue-
blos de esta provincia la Mesa C a p i -
tular y f á b r i c a de l cabi ldo catedral 
de esta ciudad . .10.550 
Lo que se hace saber pará noticia de todos 
los que quieran tomar parte en estos arriendos, 
advirtiéndoles que se admitirán posturas con re-
baja de la sesta parte del tipo que queda figura-
do como se ha dicho en la cabeza de éste anun-
cio. Lean 12 de julio de l ü / ^ . — I g n a c i o Bayoit 
Luengo. 
Comisión especial de venia de Bienes nacionales, 
C L E R O S E C U L A R . 
Anuncio n? 6 5 . 
Por el Sr . Intendente de esta provincia se ha 
señalado para el remate de las fincas siguientes 
(en cuya doble subasta no se celebraron las sa~ 
lemnidades prevenidas} el dia y de agosto veni-
dero, en las salas consistoriales del M . 1. ayun-
tamiento de esta capital y cabezas de partido res-
pectivas de II á 2 sirviendo en ella de tipo la 
cantidad mas alta entre tasación ó capital ización. 
Partido de Ponferrada. 
U n a heredad de 25 tierras de 15 fanegas 3 
celemines, y 11 prados de 22 carros un ha la -
gar de ye rba , que t é rmino de I g u e ñ a y T r e -
mor de arr iba per tenec ió á la r ec to r í a de el 1. 
l l e v a hasta 1846 D . Mar iano Cadenas por 830 
rs. cada a ñ o , tasada en 10.513 r s . , y capi ta-
l izada en 24.900 rs. 
O t r a i d . de 7 tierras de 4 fanegas, y 6 prados 
de 6 carros de ye rba , que t é rmino de Caban i -
l las pe r t enec ió á la cofradía de Animas del mis-
mo, producen de renta anual 125 r s . , tasada en 
2.520 r s . , y capitalizada en 3 756 rs. 
O t r a i d . de 30 tierras de l8 fanegas 5 cele-
mines y 2 cuar t i l los , y 11 prados de 17 •§ ca r -
ros, un halagar y un fege de ye rba , que t é r m i -
no de Esp ina pe r t enec ió á su r e c t o r í a , l leva 
hasta 1846 D . G e r ó n i m o A r i a s por 630 rs. 
cada a ñ o , tasada en 13.495 r s . , y capi ta l iza-
da en 18.900 rs. 
£ 0 que se anuncia al público para conoci-
miento de los licitadores, teniendo presente que 
dichas fincas están libres de todo gravamen y que 
el valor en que fuesen rematadas se ha de satisfa-
cer según dispone el artículo 11 de la ley de 2 
de setiembre de 1841. León julio 13 de 1844. 
Ricardo Mora Izaron a. 
Anuncio n." (>(>. 
Por disposición del Sr. Intendente de rentai 
de esta provincia se sacan á remate en las casas 
consistoriales del M . I. ayuntamiento constitu-
cional de esta ciudad para el eJta 10 de Agosto 
próximo de T i á 1 de su larde sirviendo de tipo 
la cantidad mayor entre ¿a tasación y capitaliza-
ción. 
Partido de Murías . 
U n a heredad ds 3 tierras de 5 fanegas 3 ce-
lemines, y 2 prados de un carro 3 montones'de 
ye rba , que termino de S. Fe l i z pe r tenec ió á la 
mitra de Oviedo l leva D . N i c o l á s Alva rez has-
ta el a ñ o de 1845 por 60 rs. anuales, tasada 
«n 666 r s . , y capitalizada en t . 8 o o rs. 
U n prado en l o i Prudellines de i ca ' r rb 'y ' a 
luces de yerba , que té r ra ino de Piedtafita ptr-
u o e c i ó á su fábrica lleva O . Pa t r i c i a A l v » ^ 
hasta i d . por 0 rs. anuales, tasado en óci rs:, 
y capital izado en 180 rs. Vt 
Partido de Villafranca:: 
.. U n a heredad de 10 tierras, de 20 f..negas 7-
celemines y 2 cuar t i l los , y un prado de 9 c a r -
ros de ye rba , que en T o r a l de los Büdos pe r -
tenec ió á su r e c t o r í a , l leva Pedro Garc í a has-
ta i d . en 524 rs. 24 tnrs. anuales, tusada en 
9.010 r s . , capitalizada en J6 .2OI rs. 
U n prado á la Huelga de 3 carros de yerba, 
que t é r m i n o de i d . pe r tenec ió á su fabr ica , l l e -
va e l mismo hasta i d . en 67 rs. 10 mrs. , tasa-
do en l . c o o rs . , y capitalizado en 2.019 rs. 
U n a tierra de 3 celemines y 2 cuar t i l los , y 
Un prado de 80 haces de yerba que en C a b a r -
cos pertenecieron á su r e c t o r í a , l leva D . F r a n -
cisco Conde hasta i d . en 71 rs. a m u l e s , tasada 
en I.700 r s . , capitalizada en 2.130 rs. 
Partido de Saherun. 
U n a heredad de 75 pedazos de tierra de 70 
fanegas 250 estadales, 6 huertas de 2 fanegas 
75 estadales, que t é tmino de Santa M a r í a de l 
R i o pe r t enec ió á su fabrica l leva en ar renda-
miento hasta el año de 1846 Rafael Ta ran i l l a 
por 18 fanegas de trigo y 18 fanegas de cen -
teno anuales, tasada en 6.768 r s . , y cap i ta l i -
zada en 24.840 rs. 
O t r a i d . de 22 pedazos de t ierra de 14 f a -
negas 100 estadales, 2 prados de 150 estada-
les , que t é r m i n o de i d . pe r t enec ió á la co f r a -
d í a de nuestra Señora del Rosar io l leva el mis-
mo por igual tiempo en 5 fanegas de trigo y ^ 
de centeno, tasada en 1.138 rs. 27 mrs . , y 
capitalizada eo 6.900 rs. 
O t r a i d . de 42 pedazos de t ierra de 22 f a -
negas 22 estadales, que t é r m i n o de i d . perte-
nec ió á la co f r ad í a de S. M i g u é ) , lleva el mis -
mo hasta i d . en 2 fanegas 9 celemines de t r igo 
y lo mismo de centeno, tasada en r.656 rs. 17 
m r s . , y capitalizada en 3.185 rs. 
U n a heredad de 101 tierras de 207 fanegas 
475 estadales que en los t é rminos de V i l . ' a c a -
la.buey y Gust i l lo pe r tenec ió á la fabrica del pr i -
mero lleva hasta 1846 Ildefonso Fcrnandei. por 
3,1 fanegas de tr igo con 7 celemines, y 18 f a -
negas 3 celemines de centeno, tasada en 9-733 
rs. 8 tnts . , c a p i t a ü z i d a en 35.490 rs. 
O t r a i d . de 63 pedazos ae tierra con i n c l u -
sión de 7 prados de 68 fanegas, que t é r m i n o 
de Vi l laca labuey pe r t enec ió á su r ec to r í a Jleva 
M a n u e l del V a l l e por 16 fanegas I I celeotines 
2 cuartil los de t r i go , y 16 fanegas i i celerni-
nes 2 cuartil los d-centeno, tasada en ^.056 rs. 
20 mrs . , capitalizada en 23.447 rs. 
Partido de Riaño. 
U n a heredad de 9 tierras de 7 fanegas 2 ce-
Sereíoes, 21 prndtqs de 27 y •§ carros de yerba, 
ijue térmiíxo de M a r a ñ a per tenec ió á su reeto-
.:Í 1 
cía i h v a h a í í a el ¿ño d i 1845 D . M i ^ u é i DfcZ 
por 301 rs. anuales, rasada en 4.842 r s . , y ca-
pi ta l izada en 9 030 ts. 
O t r a i d . de 13 tierras de 15 fanegas 10 cele-
mines, y 26 prados de 17 y | carros con 3 haces 
d e ye rba , que t é r m i n o de Acebedo pe r t enec ió á 
tu r e c t o r í a , l leva D . M a n u e l C a ñ ó n hasta 1843 
en 225 rs. anuales, tasada en 5 608 r ? . , capita-
l izada en 6.750 rs. 
O t r a i d . de 8 tierras de 7 fanegas 2 ce l emi -
nes, y 23 prados de 21 carros y 3 haces de 
yerba que en i d . pe r t enec ió á su f á b r i c a , l leva 
e l mismo hasta i d . por 200 rs. anuales, tasada 
en 3 3Sr rs-} capital izada en 6.000 rs. 
Partido dé León. 
U n a heredad de 3 t ierras , y un huerto de 
una fanega n celemines, que t é r m i n o de P a l a -
zuelo de Es lonza pe r t enec ió á su fabrica l leva 
D . F ranc i sco G o n z á l e z hasta el a ñ o de 1846 
en 41 rs. anuales, tasada en 490 r s . , capi ta-
l i zada en 1.230 rs. 
O t r a i d . de 24 t ierras , y 5 prados de 13 fa-
negas 8 celemines, que t é r m i n o de V i l l i m e r 
p e r t e n e c i ó á su fábr ica l leva hasta i d . D . I n o -
cencio del Pozo en 192 rs. anuales, tasada en 
3.750 r s , , y capitalizada en 5 760 rs. 
O t r a i d . de 16 tierras de 14 fanegas 2 cuar-
t i l los que en i d . pe r t enec ió á su rec to r í a l leva 
«1 mismo hasta i d . en 120 rs. anuales, capi ta -
l izada en 3 600 r s . , y tasada en 3.660 rs. 
O t r a i d . de 30 t ierras , y un prado de 21 
fanegas 6 celemines que en Vil lasabar iego per-
t enec ió á su f á b r i c a , l leva A n g e l Ur ia r te hasta 
i d . en 366 rs, anuales, tasada en 5-390 rs. , 
capital izada en 10.980 rs. 
O t r a i d . de 11 tierras de 9 fanegas y 8 ce-
lemines que en i d . pe r t enec ió á su r ec to r í a l l e -
va el mismo hasta i d . en 173 rs. anuales, t a -
sada en 2.430 r s . , y capital izada en 5-190 rs. 
O t r a i d . de 22 t ierras , y 4 prados de 21 
fanegas 10 celemines y 2 cuart i l los que en V i -
i lamoros de ¡Vlansilla p e r t e n e c i ó á su r ec to r í a 
l l eva D . Inocencio del Pozo hasta i d . en 580 
r s . , tasada en 5.630 r s . , y capital izada en 
17.400 rs. 
O t r a i d . de 3 tierras de 10 fanegas, y 2 pra-
dos de 3 montones de ye rba , que t é r m i n o de 
Quintana y V i l l a c e d r é p e r t e n e c i ó á la c o m u n i -
dad del ciento de esta c iudad , l leva M a n u e l 
A l v a r e z hasta 1846 en 44 rs. anuales, tasada 
en 1.440 r s . , y capitalizada en 1.320 rs. 
U n a heredad de 13 tierras de 8 fanegas 7 
celemines, y un prado de 4 celemines, que t é r -
mino de V i l e c h a pe r t enec ió á la M . C . de la 
catedral de esta ciudad l leva en renta José 
A l l e r y c o m p a ñ e r o s hasta 1846 por 8 fanegas 
8 celemines de t r igo cada a ñ o , capitalizada en 
6.521 rs.^ y tasada en 6.898 rs. 
Un prado t i tu lado del C a b i l d o que en e! 
ÍSIÍITÍO t é r í B í n o p ; r t e n e ; i ó á i d . , cnkidz 7, f a se -
gas 8 celemines 2 cua r t i l l o s , l leva por la t á c i -
ta M i g u e l Fernandez y c o m p a ñ e r o s en 190 r s . , 
tasado en 5-450 r s . , y capitalizado en 5.700 rs . 
O t r o prado de 2 fanegas titulado de las N o -
gales que en i d . y de la misma procedencia l l e -
v a hasta 1846 Manue l Cardo y c o m p a ñ e r o s por 
160 r s . , capitalizado en 4.800 r s . , y tasado en 
5-230 rs. 
O t r o prado de 4 fanegas titulado de los Pera-
les de igual procedencia , que en el mismo t é r -
mino l leva por la t á c i t a Francisco Fernandez 
en 220 r s . , capi tal izado en 6.600 r s , y tasada 
en 6.666 rs. 
3 q u i ñ o n e s que a l arrabal de Renueva t é r -
mino de esta ciudad pertenecieron á la M . C . 
de S . Isidro de la misma compuestos de 36 tier-
ras de 41 fanegas 7 celemines 3 cuar t i l los , un 
prado y una pradera de 2 fanegas, una h é r a 
con 2 partes de o t ras , l leva D . Mar iano S á n -
chez y sus hermanos hasta el a ñ o de 1850 por 
5 fanegas 6 celemines de t t igo y lo mismo de 
centeno, 260 r s . y 3 carros de paja anuales, ca -
pital izados en 17.070 r s . , y tasados en 17.170 
rs. 
Lo que se anuncia al público para que los 
que gusten interesarse en su compra concurran á 
dicho local di a y horas señalados, y en las cabe-
zas de partido donde radican ¿as fincas , teniendo 
entendido que el pago ha de verificarse en dinero 
metálico y en 20 plazos según está prevenido, y 
que las espresadas fincas no resulta se hallen gra-
vadas con carga alguna. León i g de julio de 
1844."Ricardo Mora Varona. 
No habiéndose celebrado en el partido ds 
Murías la doble subasta prevenida por instruc-
ción de las fincas que á continuación se espresan 
el Sr . Intendente de esta provincia se ha servi-
do señalar para otra nueva el dia 10 del p r ó x i -
mo agosto de l l á 1 de la tarde, sirviendo de 
tipo ta cantidad mayor entre la tasación y capi-
ta l i zac ión , por no haber habido lidiadores en la 
primera. 
11 tierras de 9 fanegas 6 celemines, 13 p ra-
dos de 28 carros 4 haces de yerba y 5 heros 
de 4 fanegas un c e l e m í n , que té rmino de Posa -
da y B a r r i o , Vegapujin y Tor rec i l l o pertene-
cieron á la rec tor ía de Posada , l leva en renta 
basta 1846 Esteban Narquez por 900 rs. anua-
les , capitalizada en 27 000 r s . , y tasadas en 
9.058 rs. 
7 prados de 6 carros 3 montones y 2 haces 
de ye rba , y 2 heros de 4 celemines 2 cuar t i l los , 
que en los mismos t é r m i n o s pertenecieron á la 
fabr ica de Posada , han producido en los arren-
damientos anteriores 120 r s . , capital izada en 
3.600 r s . , tasada en 2.010 rs. 
León 15 de julio de 1844.ZZ Ricardo Mora 
Varona. 
León imprenta de Miñón. 
